









































medicus, physicus, cyrurgicus, barberus/rasorius, minutor/phlebotomus/sanguinator, apothecarius/herbolarius



























ことをここで断わっておきたい。なお，医療と修道院に関しては，Luttrell, A., “The Hospitallers’ 
Medical Tradition : 1291-1530”, Barber, M. （ed.）, The Military Orders, Fighting for the Faith and Careing for 
the Sick, Aldershot, 1994, pp. 64-81 ; Edgington, S., “Medical Care in the Hospital of St John in Jerusalem”, 
Nicholson, H. （ed.）, The Military Orders II, Welfare and Warfare, Aldershot, 1998, pp. 27-33 ; Id., “The Hospi-
tal of St John in Jerusalem”, Amar, Z., Lev, E. and Schwartz, J. （eds.）, Medicine in Jerusalem throughout the 
Ages, Tel Aviv, 1999, pp. IX-XXV ; Kedar, B., “ Twelfth Century Description of the Jerualem Hospital”, Nichol-
son （ed.）, op.cit., pp. 3-26，などを参照されたい。また，例えばテンプル騎士修道会会則の中などに
その存在が確認されるところの獣医も，本稿では考察の対象外とする。同会則の獣医への言及につ
いては，「現地人たち」44頁，を参照されたい。
 （3）　Cahen, C., “Indigènes et croisés : quelques mots à propos d’un médecin d’Amaury et de Saladîn”, Syria, 15, 
1934, pp. 351-360（以下，Cahenと略記）.
 （4）　Kedar and Kohlberg, E., “A Melkite Physician in Frankish Jerusalem and Ayyubid Damascus : Muwaﬀaq 
al-Dīn Ya‘qūb b. Siqlāb”, Asian and African Studies, 22, 1988, pp. 113-126（以下，Kedar and Kohlbergと略記）.
 （5）　フランコ＝シリア主義および分離主義の詳細については，「ナブルス」204～207頁 ;「政治的コミュ
ニケーション」149～150頁，などを参照されたい。
 （6）　Wickersheimer, E., “Organisation et législation sanitaires au royaume franc de Jérusalem （1099-1291）”, 



























 （8）　Woodings, A.,“The Medical Resources and Practice of the Crusader States in Syria and Palestine 1096-
1193”, Medical History, 15, 1971, pp. 268-277（以下，Woodingsと略記）.
 （9）　Hiestand, R.,“König Balduin und sein Tanzbär”, Archive für Kulturgeschichte, 70, 1988, S. 343-360（以下，
Hiestand と 略 記 ）; Edgington, “Medical Knowledge in the Crusading Armies : the Evidence of Albert of 
Aachen and Others”, Barber （ed.）, op. cit., pp. 320-326.
（10）　Mitchell, pp. 237-244. また，十字軍国家領内でもアラビア語の医学書がラテン語に翻訳されていた
ことについては，Burnett, C., “Antioch as a Link betwön Arabic and Latin Culture in the Twelfth and Thir-
teenth Centuries”, Drealantd, I., Tihon, A. et Van den Abeele, B. （éds.）, Occident et proche-orient : contacts 
scientifiques au temps des croisades, Louvain, pp. 1-78 ; Savage-Smith, E., “Between Reader & Text : Some 
Medieval Arabic Marginalia”, Jacquart, D. et Burnett （éds.）, Scientia in margine : études sur les marginalia 






















（12）　表 1における史料の略記は以下の通りである。Albertus＝Edgington （ed. and tra.）, Albert of Aachen, 
Historia Ierosolimitana, History of the Journey to Jerusalem, Oxford, 2007 ; Berhebraeus （a）＝Berhebraeus, G. 
（Abeloos, J. et Lamy, T. （éds.））, Chronicon ecclesiasticum, 3 tomes, Paris, 1872-1827 ; Berhebraeus （b）＝Bar-
hebraeus（Budge, E. （ed. and tra.））, The Chronography of Gregory Abu’l-Faraj, 1225-1286, Oxford, 1932 ;  
Fulcherius＝Fulcherius Carnotensis,“Historia Iherosolymitana, Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium”, 
Recueil des historiens des croisades, occidentaux, 3, Paris, 1866 ; Gesta=Nicholson （ed. and tra.）, Chronicle of 
the Third Crusades : A Translation of the Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi, Aldershot, 1997 ;  
Guibertus＝Guibertus Novigentus, “Historia quae dicitur gesta Dei per Francos ”, Recueil des historiens des 
croisades, occidentaux, 4, Paris, 1879 ; Ibn Abī Uṣaybi‘a＝Müller, A. （Hrsg.）, ‘Uyūn al-anbā, 2 Bde., Cairo/
Königsberg, 1882-1884 ; Ibn al-Qifṭī＝Lippert, J. （Hrsg.）, Ta’rīkh al-ḥukamā’, Leipzig, 1903 ; Petachia＝
Petachia Ratisbonensis, “Itinerarium”, Ugolino, B. （ed.）, Thesaurus antiquarum sacrarum, Venezia, 
1746 ; Robrtus＝Robertus Monachus, “Historia Iherosolimitana”, Recueil des historiens des croisades, occiden-
taux, 3 ;  Templar of Tyre＝Crawford, P. （ed. and tra.）, The ‘Templar of Tyre’ : Part III of the ‘Deeds of the 
Cypriots’, Burlington, 2003 ; Usāmah＝Usāmah ibn-Munquidh （Hitti, P. （tra.））, An Arab-Syrian Gentleman 
and Warrior in the Period of the Crusades : Memoires of Usāmah ibn-Munquidh, New York, 1893 ; Willermus
＝Willermus Tyrensis Archiepiscopus, “Historia rerum in partibus transmarinis gestarum”, Recueil des histo-













整理 活動時期 被言及者 宗教 概要 典拠 備考
1 1097 フランク人の医師
たち キリスト教徒
ニカエアの戦いにて負傷した兵士たちを治療。 Robertus, Lib.3, Cap. 










Albertus, Lib. 3, Cap. 
4 ; Guibertus, Lib.7, 
Cap. 12 ; Willermus, 













Albertus, Lib. 9, Cap. 
22 ; Willermus, Lib. 
1 0 ,  C a p .  2 6 .  c f . 
Fulcherius, Liv. 2, Cap. 
24（＝ フ ー シ ェ，
350頁）.
Wickershe imer,  p. 
693 ;  Woodings,  p. 
268 f. ; Hiestand, S. 
349 ;  Edgington, p. 
322.
4 ?-1138 アブー・サイード 東方キリスト教徒
エデッサで活動。 Barhebraeus （b）, p. 
265. Mitchell, p. 35.








Woodongs, p. 270 f. ; 
Mitchell, p. 36.
6 c.1130 あるフランク人 キリスト教徒 サービットの治療を遮って医療行為を行った結果，患者を死に至らしめた。
Usāma, p. 162（＝ウ
サーマ，175～176頁）.
Woodongs, p. 270 f. ; 
Mitchell, pp. 212-214.














Usāma, p. 166 f.（＝
ウサーマ，182～183
頁）.





Willermus,  Lib. 18, 
Cap. 34
Wickershe imer,  p. 
693 ;  Mitchell, p. 36, 
215.





















Ibn Abī Uṣaybi‘a, 2, S. 
121-123.
Cahen, pp. 351-356 ; 
Kedar and Kohlberg, 































Ibn Abī Uṣaybi‘a, 2, S. 
1 7 7 ,  2 1 4-21 6 ; Ib n 
al-Qifṭī, S. 378 f.
Cahen, p. 356 ; Kedar 
and Kohlb erg ,  pp. 











するために召集されるも拒否。 Willermus, Lib. 20, 
Cap. 33. 







Petachia, col. MCCIV. Mitchell, p. 40.





Gesta, Cap. 26. Woodings, p. 270.
15 13世紀
前半 メナス ヤコブ派
アミダ主教。トリポリにて活動。 Berhebraeus（a）, 2, 
col. 610. Wickersheimer, 692.
16 c. 1246 ヤークーブ ネストリウス派
トリポリで修辞学と医学を教える。 Berhebraeus（a）, 2, 






















着任して後も医療活動を継続。 Berhebraeus（b）, p. 





トリポリで活動。 Berhebraeus（a）, 2, 
col. 710. Mitchell, p. 38.
20 13世紀
後半 イグナチウス ヤコブ派
トリポリで医学を教える。 Berhebraeus（a）, 2, 
col. 728-30. Cahen, p. 358.






Templar of Tyre, chap. 






























（18）　なお，彼らについては，Hamilton, B., The Leper King and his Heirs : Baldwin IV and the Crusader King-




























（19）　Stewart, A. （ed. and tra.）,“The History of Jerusalem. A. D. 1180. by Jaques de Vitry”, Palestine Pilgrims’ 





























7の事例や，イブン・ジュバイルの記述が物語るところである。Ibn Jubayr （Broadhurst, R. （tra. and 
ed.））, The Travels of Ibn Jubayr, London, 1952, p. 346（＝イブン・ジュバイル（藤本勝次・池田修監訳）『旅




























（21）　Mansi, J. （ed.）, Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, 26, 1784, col. 314 ; Schabel, C. （ed. and 
tra.）, The Synodicum Nicosiense and other Documents of the Latin Church of Cyprus, 1196-1373, Nicosia, 2001, 
p. 96 f.

























（23）　Beugnot, M. （éd.）, “Livre de Jean d’Ibelin”, Recueil des historiens des croisades, lois, 1, Paris, 1841, chap. 212. 
cf. Wickerheimer, p. 695 ; Mitchell, p. 15 f. なお，『ジャン・ディブランの書』の詳細については，「ブル
ジョワ」63～64頁，を参照されたい。
（24）　『クール・デ・ブルジョワの法書』の詳細については，「ブルジョワ」65頁，を参照されたい。
（25）　Kausler, F. （Hrsg.）, Assises de Jérusalem : les livres des assises et de usages dou Reaume de Jérusalem, Stutt-
gart, 1839（以下，Kauslerと略記）; Beugnot （éd.）,“Livre des assises de la cour des bourgeois”, Recueil des 
historiens des croisades, lois, 2, Paris, 1843（以下，Beugnotと略記）.
（26）　Mitchell, p. 221.































（29）　Wickerheimer, pp. 694-696 ; Woodings, p. 269 ; Hiestand, S. 354 ; Mitchell, pp. 15, 222-231. 





























Beugnot （éd.）,“Abrégé du livre des assises de la cour des bourgeois”, Recueil des historiens des croisades, lois, 2, 
chap. 2, 5, 10 ; Woodings, p. 270 ; Mitschell, p. 223 f. ; Prawer, J., The Latin Kingdom of Jerusalem : European 
Colonialism in the Middle Ages, London, 1972, rep., The Crusaders’ Kingdom : European Colonialism in the 












（32）　本稿で調査・分析した証書史料等は以下の通りである。Berggötz, O., Der Bericht des Marsilio Zorzi, 
Frankfurt a. M., 1991（以下，Berggötzと略記）; Beugnot （éd.）, “Chartes”, Recueil des historiens des crois-
ades, lois, 2 ; Bresc-Bautier, G. （éd）, La cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1984（以下，
Bresc-Bautierと略記）; Chalamdon, F. （éd）, “Un diplome inédit d'Amaury I roi de Jérusalem en faveur de 
l’abbaye du Temple-Notre-Deigneur （Acre, 6-11 avril 1166）”, Revue de l’orient latin, 8, Paris, 1900 ; Cler-
mont-Genneau, C., “Deux chartes de croisés dans des archives arabes”, Recueil d’archéologie orientale, 6, 1905, 
pp. 1-30 ; Delaborde, H.（éd）, Chartes de la Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre-Dome de Josaphat, 
Paris, 1880 ; De Rozière, E. （éd.）, Cartulaire de chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1849（以下，
Rozièreと略記）; Desimoni, C., “Actes passés en 1271, 1274 et 1279 à l’Aïas （Petite Arménie） et à Beyrouth 
par devant des notaires génois”, Archives de l’orient latin, 1, Paris, 1881（以下，Desinoniと略記）; Hiestand 
（Hrsg.）, Papsturkunden für Templer und Johanniter, Göttingen, 1972 ; Id.（Hrsg.）, Papsturkunden für Templer 
und Johanniter, Neue Folge, Göttingen, 1984 ; Id.（Hrsg.）, Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande, Göt-
tingen, 1985 ; Imperiale, C. （a cura di）, Codice diplomatico della repubblica di Genova, 3 vols., Roma, 1936, 
1938, 1942 ; Kohler, C. （éd）, “Documents inédits concernant l'orient latin et les croisades （XIIe-XIVe siècle）”, 
Revue de l’orient latin, 7, Paris, 1899 ; Id.（éd）, “Chartes de l’abbaye de Notre-Dome de la valée de Josaphat 
en Terre Sainte （1108-1291）”, Revue de l’orient latin, 7 ; Id.（éd）, “Un rituel et un bréviaire du Saint-Sépulcre 
de Jérusalem （XIIe-XIIIe siècle）”, Revue de l’orient latin, 8 ; Le Roulx, D. （éd）, “Trois chartes du XIIe siècle 
concernant l’ordre de St. Jean de Jérusalem”, Archives de l’orient latin, 1 ; Id.（éd）, Les archives, la bibliothéque 
et le trésor de l’ordre de Sainte-Jean de Jérusalem à Malte, Paris, 1883（以下，Les archivesと略記）; Id.（éd.）, 
Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 4 tomes, Paris, 1894-1906（以下，Cartu-
laireと略記）; Id.（éd）, “L’ordre de Montjoye”, Revue de l’orient latin, 1, Paris, 1893 ; Id.（éd）, “Inventaire 
de pièces de Terre Sainte de l’ordre de l’hopital”, Revue de l’orient latin, 3, Paris, 1895 ; Id. （éd）, “Chartes de 
Terre Sainte”, Revue de l’orient latin, 11, Paris, 1908 ; Marsy, A. （éd.）, “Fragment d’un cartulaire de l’ordre de 
Saint-Lazare, en Terre Sainte”, Archives de l’orient latin, 2, Paris, 1884 ; Mas Latrie, M., Histoire de l’ile de Chy-
pre sous le règne des peinces de la maison de Lusignan, 3 tomes, Paris, 1855-1861（以下，Mas Latrieと略記）;  
Mayer, H. （bearb.）, Die Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem, 4 Bde., Hannover, 2010 ; Müller, G. 
（a cura di）, Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll’oriente cristiano e coi Turchi, Firenze, 1879（以下，
Müllerと略記）; Paoli, S.（ed.）, Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano, 2 vols., Lucca, 
1733-1737（以下，Paoliと略記）; Rey, E.-G., Recherches géographiques et historiques sur la domination des 
latins en orient, Paris, 1877（以下，Reyと略記）; Röhricht, R. （comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXC-
VII-MCCXCI, Innsbruck, 1893（以下，Regestaと略記）; Id.（comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXC-
VII-MCCXCI. Additamentum, Innsbruck, 1904（以下，Regesta Add.と略記）; Str«lke, E. （Hrsg.）, Tabulae 
ordinis Theutonici, Berlin, 1869（以下，Str«lkeと略記）; Tafel, G. und Thomas, G. （Hrsg.）, Urkunden zur 
älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante 




































番号 発給年 発給地 発給者 区分 副署人 典拠 内容 備考






2 1137 エルサレム？ エルサレム総大司教ギレルムス 1世
















R o z i è r e ,  n o . 
87.（Bresc-Bau-









4 c.1165. エルサレム 聖墳墓教会財産目録
Rozière, no. 185.
（Bresc-Bautier, 









5 1167.3. エルサレム？ エルサレム総大司教アマルリクス
Les archives, no. 






Wickersheimer, p. 692 ; 
Mitchell, p. 30.
6 1167.3. エルサレム？ エルサレム総大司教アマルリクス
Les archives, no. 









































Pa o l i ,  n o .  4 6 . 
（R e g e s t a ,  n o . 
448.）












トシャルク 施物官サンチョ Paoli ,  no.  169.



































Mas Latrie, 3, p. 
598 f. （Regesta, 
no. 723.）

















レム Müller, no. 52. 

































Paoli ,  no.  176.
（R e g e s t a ,  n o . 
824.）





































Cartulaire ,  no. 
1760. （Regesta, 
no. 959 ;  Regesta 
Add., no. 959a.）.
Wickersheimer, p. 691 ; 
































Strehlke, no. 59. 
（R e g e s t a ,  n o . 
975.）
Mitchell, p. 19.









Strehlke, no. 91. 












































Les archives, no. 
76.（Regesta, no. 
1122.）
17 1253.12.22. アッコン アッコンのブルジョワのニコラ・ダルク
Pa o l i ,  n o .  1 6 . 





18 1255.5. アッコン カエサレア領主ジャン・ラルマン
Paoli ,  no.  181.





19 1279.10.30. ラオディケア 医師ローランド師





















（R eg es ta . ,  n o. 
1467.）




























番号 発給年 発給地 発給者 区分 副署人 典拠 内容 備考
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Cartulaire ,  no. 
4084.（Regesta, 
Add., no. 1501b.）
96 研究ノート
すぐには直結しなかった。史料上における副署人リストに登場する医者の最も早い例とし
ては，1168年 4月のティベリア領主兼ガリラヤ公ゴーティエ発給証書に登場する医師
ギョームを待たねばならない（表 2-7）。この日付がアモーリー 1世統治期にあることは，
上に見たライセンス制導入の結果として医者という職業に就くものが社会的に位置づけら
れ，さらにその結果として一部の比較的に裕福な医者が都市行政にも関与していったと説
明することを可能とする。先述のように，恐らく多くの見習医は金銭的には恵まれなかっ
たであろうが，だからといって見習医の肩書を持つ者すべてが都市行政から排除されたわ
けではなかったことは，見習医ベルナール（表 2-8）および見習医ジャン（表 2-20）の存
在が示している。しかし，我々が史料の中により多くの例として見つけることができるの
は，「師（magister）」という尊称を与えられた者たちである（表 2-9・11・13・14・16・
21）。大学という組織・制度を有しなかった十字軍国家において，医学知識や医療技術は
徒弟制度の中でのみ伝授された（35）。従って，magisterとは親方のことを指すのであるが，
概して十字軍国家では，経済的な豊かさのみではなく，親方としての地位を有することで
都市行政に関与する資格を得ることができたと考えられよう。
ただし，総じて医者たちが副署人リストの中では下位にしか登場しないことから（表
2-8・9・11・13・14・16・20・21），彼らが有力ブルジョワ層の中でさらなる社会的上昇
を成し遂げることは困難であったと考えられる。その一方で，ピサ共和国からの派遣団の
一員である医師ランベルト師（表 2-10）や，ロデーズ伯アンリに随行して十字軍国家にやっ
て来た医学者ムーラン（表 2-12）の例が示すように，旅団という限られた集団の中では
あり，かつ彼らの場合は領主等の主治医であったとは考えられるのではあるが，ヨーロッ
パ世界においては医者の地位は相対的に見て高かったようである（36）。従って，医者の社会
的地位の低さは，十字軍国家に特有の状況であったと考えられよう。そしてこのような状
況ゆえであろうか，医師ローランド師はラオディケアに所有する財産の管理を代理人のニ
コラ・デ・パンプーリに委ねて，自身はジェノヴァに帰郷しているのである（表 2-19）。
では，そういった背景には何があったのであろか。これまでに得られた情報を整理しつつ，
最後にこの点について考えてみたい。
（35）　Mitchell, p. 11.
（36）　時代および地域が異なるので，単純に比較するわけにはいかないが，近世のケルンに見られたよ
うな医者に対する蔑視は，本稿で対象とした史料の中には確認することができなかった。また，風
呂屋や床屋と兼業する者の存在も確認することができなかった。ただし，医療事故のリスクとそれ
による名誉等の喪失は，共通するようである。F・イルジーグラー／ A・ラゾッタ（藤代幸一訳）『中
世のアウトサイダーたち』白水社，1992年，117～152頁。
97十字軍国家の社会構造に関する一考察─医者─
おわりに
建国当初の十字軍国家では，第 1回十字軍に従軍した医者以外の活動は見られなかった。
しかし，移住者の増加や現地人農民のより直接的な支配体制が整備されていった結果とし
て，1130年代よりフランク人と現地人双方共の医者の活動が確認されるようになる。
フランク人の支配者層は，現地人の医者を主治医として重用する傾向を持った。ただし，
そのことが現地人の医者の政治権力や社会的上昇に結びつくことはなかった。また，その
他一般の現地人の医者たちの場合，確かに彼らは社会的要請により十字軍国家末期までそ
こで活動し続けたが，その活動は基本的には現地人の患者を対象としており，従って同業
者であるフランク人の医者と融合する形で一つの社会層を形成するには至らず，フランク
人を中心とする社会構造の中で確固たる地位を築くことはできなかった。この点において
は，現地人の医者は，ライース・プレヴォやトゥルコポーレースといった肩書を持って十
字軍国家構造の中に位置づけられていった現地人の農民や戦士とは，その後の方向性を別
にしたと言える（37）。
その一方で，フランク人の医者たちは，国王を始めとする有力者の主治医として重用さ
れるということはなかったが，1160年代から都市行政の一角を担うようになっていき，
そのような医者の存在は十字軍国家の末期まで確認することができる。その背景には，ボー
ドワン 3世の医療事故死に起因して導入されたライセンス制により，医者という職業その
ものが法的・社会的に規定されたことがあった。ただし，金銭的に恵まれ，かつ親方となっ
た結果として都市行政に関与できる立場を得た医者はごく一部であった。また，都市行政
に関与して有力ブルジョワ層の一角に食い込めたとしても，その中で医者は下位に位置す
ることしかできなかった。その背景として考えられるのは，次の二つの十字軍国家特有の
状況であろう。まず一つは，現地人の医者や聖ヨハネ騎士修道会に代表される医療団体の
存在である。全体として言えるのは，そのような同業者の存在は，フランク人の医者の希
少性を失わせ，従って社会の中での価値を相対的に低下せしめたであろう。さらに，重用
されながらもその地位の上昇には結びつかなかった現地人の医者の存在そのものが，フラ
ンク人の医者の社会的上昇を妨げたのかもしれない。
もう一つ考えられるのは，非日常とは言えない戦争状態や疫病の流行である。前者は多
くの怪我人を生み出し，後者はとりわけ低い免疫力しか持たなかったフランク人の病者を
多く生み出したであろう。このような状況は医者の需要を高めたであろうが，その分だけ
（37）　「農村支配構造」85～93頁 ;「現地人たち」42～46頁。
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より一層多くの医療事故を招いたであろうことは，『クール・デ・ブルジョワの法書』に
記される具体例の多さが端的に物語るところである。医療事故という地雷を踏んでしまっ
た医者は，損害賠償による金銭的損害のみならずその名声や職そのものも失うこととなり，
患者がフランク人の場合には命そのものを失わなければならなかったのである。
本小文では医者から十字軍国家構造を展開する試みを行ってきたが，あくまでも一つの
テストケースである。ここで得られた結論をどこまで一般化することができるのであろう
か。当然のことながら，他の様々な職業についても検討した上で，比較せねばならない。
まだまだ課題は山積されている。
【本稿は，2014年度文部科学省科学研究費補助金（基盤（B）「中近世地中海史の発展的
研究 : グローバルな時代環境での広域的交流と全体構造」研究代表　学習院大学文学部教
授・亀長洋子）による研究成果の一つである。】
